A Study on the future of Japan’s “Communication Idol” －AKB４８marketing MLM clue－ by 田中 浩史
日本の“コミュニケーション・アイドル”の未来に関する一考察
～AKB４８のコミュニケーション売り込み商法を手掛かりに～



































































１ ユルゲン・ハーバーマス（Jürgen Habermas １９２９～）ドイツの哲学者・社会学者。フランクフルト学
派第２世代の代表者。理性的な合意に基づく社会関係の樹立を構想した。著書に「コミュニケーション的
行為の理論」など。



































































































































































４―３ AKB４８の“コミュニケーション商法”による「社会的欲求 ／ 所属と愛の欲求」の充足
まず、「社会的欲求 ／ 所属と愛の欲求（Social needs ／ Love and belonging）」を充足させる
AKB４８の“コミュニケーション商法”について考察する。
人間はマズローの言う「生理的欲求」と「安全の欲求」が満たされると、「社会欲求（So-
cial needs）」および「所属と愛の欲求（Love and belonging）」を求めるようになる。自分が社
会に必要とされて、果たせる社会的役割がある、という感覚情緒的な人間関係や、また他者に受






































































































































































































































































































８ BAPA（Both Art and Programming Academy）２期生の卒業テーマは、「２０２０渋谷系～次代のライブ



























































































































９ DMM.yell（http : //yell.dmm.com/lp/）（ディーエムエム・ドット・エール）はアイドルが投稿した写真・
動画の閲覧さらにコメントや応援によりアイドルとユーザーがコミュニケーションできる SNSアプリ。







































１１ きみだけ LIVE（https : //kimidake.net/）アーティストが、１組のファンだけのためにウェブで１０分間
の独占ライブを配信する。抽選で当選したファンが、アイドルやお笑い芸人などと Skypeを使って１対
１のライブ会話を楽しめる。
































































































































・BAPA（Both Art and Programming Academy）２期生の卒業テーマは、「２０２０渋谷系～次代のライブエ





・「CHEERZ（チアーズ）」https : //cheerz.cz/ ユーザー参加型のアイドル応援アプリ。アイドル本人が投
稿した写真を見て応援できる SNS
・「きみだけ LIVE」https : //kimidake.net/ アーティストが、１組のファンだけのためにウェブで１０分間
の独占ライブを配信する。抽選で当選したファンが、Skypeを使って１対１のライブ会話を楽しめる
・「Showroom」https : //www.showroom―live.com/ 人気アイドルやアーティスト、声優、スポーツ等の配
信が無料で視聴できるアプリ！更に、誰でもすぐに生配信が可能！
・「７５５ナナ・ゴー・ゴー」http : //7 gogo.jp/ トークライブアプリ「７５５１」は、著名人同士のトークライブ
に対して自由に閲覧・コメントができる、iOS向けおよび Android向けのスマートフォンアプリ
・『AKB商法とは何だったのか』著者：さわやか（太洋図書）２０１３年６月 isbn９７８―８１３０＾ ２２１９―０
・『ミュージシャンファンサイトに見るゲーミフィケーションを活用した「関係性構築」の実践』深田浩嗣
２０１３年２月１４日（Gamification.jp）
・『ウォートン・スクール／ゲーミフィケーション集中講義』ケビン・ワーバック（著）ダン・ハンタ （ー著）
２０１３年１１月 三ツ松新（監訳）阪急コミュニケーションズ
・『ゲームにすればうまくいく―＜ゲーミフィケーション＞９つのフレームワーク』深田浩嗣（著）NHK
出版 ２０１２年４月
・『ゲーミフィケーション―＜ゲーム＞がビジネスを変える』井上明人（著）NHK出版 ２０１２年１月
・『職場学習論―仕事の学びを科学する』中原淳（著）東京大学出版会 ２０１０年１１月
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